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ABSTRACT
Potensi dolomit yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar sebagian besar masih berupa deposit dan penggunaannya masih terbatas,
untuk itu perlu adanya penelitian tentang kandungan mineral yang terdapat di dalamnya agar dapat dimanfaatkan semaksimal
mungkin, sehingga perlu dilakukan suatu identifikasi terstruktur dengan menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) untuk mengetahui
komposisi fasa pada batuan mineral dan X-Ray Flourescences (XRF) guna mngetahui persentase kandungannya. Penelitian ini juga
melibatkan perangkat mikroskop elektron yang digunakan untuk menganalisa struktur mikro permukaan dolomit. Dilakukan kajian
awal dengan menggunakan XRF terhadap dolomit daerah Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka dan diketahui senyawa
penyusun dari dolomit yang konsentrasinya paling tinggi adalah CaO (67, 08%) diikuti senyawa SiO2 (18%) dan senyawa MgO
(10,45%). Kemudian, hasil analisa dengan XRD menunjukkan bahwa fasa utama yang terdapat pada dolomite ini adalah CaCO3.
Keudian dari hasil pengujian menggunakan SEM/EDS diketahui struktur morfologi dolomit serta unsur penyusun dolomit Desa
Lam Ara Tunong tersebut.
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